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RESULTATOPGØRELSE FOR TID EN  1. APRIL 1976 -  31. MARTS 1977
Note
Indtægter:
K o n tin g en te r.........................................................................................................................  24.215
Tilskud:
K ulturm inisteriet................................................................................................................... 29.000
Undervisningsm inisteriet.................................................................................................... 6.000
Dansk Historisk Fæ llesfond...............................................................................................  1.640
36.640
Renteindtægter ..................................................................................................................... 1.545
Indtægter i alt: 62.400
Udgifter:
Udgivelser, underskud:
Skriftserien.............................................................................................................................  1 37.388
Fortid og N u t id ..................................................................................................................... 2 73.218
Å rsbibliografien..................................................................................................................... 3 0
110.606
Foreningens om kostninger.................................................................................................  4 43.398
Renteudgifter m .v..................................................................................................................  2.016
Udgifter i alt: 156.020
Underskud: 93.620
BALANCE PR. 31. MARTS 1977
Note
Aktiver:
K assebeholdning...................................................................................................................  83
Bikuben, Fakse .....................................................................................................................  5 17.719
Den Danske Bank A/S, konto nr. 7-67611 ...................................................................  3.626
Postgirokonti .........................................................................................................................  6 17.269
T ilgodehavender...................................................................................................................  64.976
Depositum, Fællesekspeditionen....................................................................................... 1.000
Boglager, nedskrevet værdi -r 30 % ................................................................................  124.315
Aktiver i alt: 228.988
Passiver:
Bikuben, kassekredit (max. kr. 20.000) .......................................................................... 18.994
Skyldig A-skat og merværdiafgift ....................................................................................  9.066
Skyldige om kostn inger........................................................................................................  90.936
Forudbetalinger.....................................................................................................................  621
Mellemregning med Lokalhistorisk Institut .................................................................  4.603
Mellemregning med Fællesekspeditionen.......................................................................  3.078
Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavender 10.236 
Danmark Historisk Billedbog. Indskydernes
konti ....................................................................................................................................  7 61.586
Tilskud til Årsbibliografien, overført til 1977/78 ........................................................  3 13.573
Kapitalkonto .......................................................................................................................... 8 16.295
Passiver i alt: 228.988
Vagn Skovgaard-Petersen Ejgil Betzer-Pedersen
dr.pæd. underdirektør
formand kasserer
Foranstående regnskab med tilhørende noter 1-8, som vi har revideret, er opstillet på grundlag af foreningens bogføring.
Lageret er opført i overensstemmelse med en optælling foretaget af Fællesekspeditionen. Vi har ikke deltaget i denne 
optælling. Lageret er værdiansat i samråd med foreningens kasserer, bl.a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers 
omsætningshastighed.
København, den 16. august 1977 
SCAN-REVISION I/S






Salg, incl. salg af kommissionsbøger ..............................................................................  160.766
Omkostninger:
T rykning ..................................................................................................................................  54.746
In d b in d in g .............................................................................................................................  23.348
Køb af bøger, Lokalhistorisk afdeling ............................................................................ 12.298
Køb af kommissionsbøger, i ø v rig t..................................................................................  53.590
Forfatterhonorarer................................................................................................................. 16.641
R edaktion................................................................................................................................ 15.876
Reklame og brochurer ........................................................................................................ 23.046
ED B -registrering................................................................................................................... 12.055
Omkostninger vedr. Fællesekspeditionen.......................................................................  23.988
Forsendelse og incassation .................................................................................................  9.410
Adm inistration.......................................................................................................................  385
Fælles bogkatalog 1976 ........................................................................................................ 2.564
242.819
-*■ Lagerstigning ................................................................................................................... 44.665
198.154
Underskud: 37.388
2 Fortid og Nutid:
Salg og ab onnem en t............................................................................................................  107 158
Tilskud:
Undervisningsm inisteriet...................................................................................................  3.000





Forfatterhonorarer................................................................................................................  47 595
Redaktion og adm in istration ............................................................................................. 3.248




Sal§ ..........................................................................................................................................  2.425
Tilskud fra Forskningsrådet:
Modtaget tilskud i regnskabsåret 1976/77 .....................................................................  35 500
38.025
Omkostninger:
L ønninger...............................................................................................................................  23.204
Diverse administrationsomkostninger.............................................................................. 1 248
24.452
N e tt0 ........................................................................................................................................  13.573






Årsmødet ................................................................................................................................ I ™
Bestyrelsesmøder og re js e r .................................................................................................
TT 7.500H onorarer................................................................................................................................
T . 10.265 L ønninger................................................................................................................................  ̂ 7
K ontorom kostninger............................................................................................................
Porto og te le fo n .....................................................................................................................  ^ 139
F o rsik ringer...........................................................................................................................  '
„  . . 3.500 Revision ..................................................................................................................................  ^
Gaver og repræsentation ....................................................................................................
Udgifter vedr. diverse udvalg ...........................................................................................  ^ q7q
D iv e rse ....................................................................................................................................  ...............
43.398
5 Bikuben, Fakse:
Konto nr. 624-02-19806 ...................................................................................................... ^.794
Konto nr. 624-00-04036 ...................................................................................................... 11,925
17.719
6 P o i.g M i:  )00%
Konto nr. 5086264 ..............................................................................................................  7173
Konto nr. 6255868 ..............................................................................................................
17.269
7 Danmark Historisk Billedbog.
Indskydernes konti:
Saldo den 1. april 1976 overført fra skyldige
, 6.132
om kostninger.....................................................................................................................  25 315
Overført saldo iflg. regnskab pr. 8 . juni 1976 “ ’ ' 1
Overskud ved salg:
Kommissionsafgift fra DHF (udgiftsført under
, N ........... 36.264note 1) ............................................................................................................
Diverse om kostninger..........................................................................................................  '
30.139
Saldo den 31. marts 1977: 61.586
8 Kapitalkonto: 109 915
Saldo den 1. april 1976 ...................................................................................................... ^  ^
Underskud iflg. resultatopgørelse....................................................................................  '
Saldo den 31. marts 1977: 16.295
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